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Abstract
This pilot study is to collaborate the international dance project organized and choreographed by
14 students in junior education seminar class at Kwansei Gakuin University with 3rd graders in
Evergreen elementary school in Spokane, Washington, USA. UKʼs pop group, One Directionʼs hit tune,
“Love while weʼre young,” was performed mostly by Japanese students, while a short intermittent
phase consisting of four different parts is for the American elementary school children.
The major concern for this unique, yet a pioneered project is to maintain the currently offered
curriculum which the collegeʼs education department strictly programmed.
Also, instructing each dance movement to American young students by their limited English skills
more precisely and accurately was a lot more challenging than what Japanese students have expected,
a further study should be planned mainly focusing upon to establish the written English guideline for
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（男 子  女 子 	、以 下 ゼ ミ 生）と Evergreen




















図り、毎年月に開催される Lilac Parade に西宮市


















































































































































































































「Your start position is to face backward with both




「The second phase is in four counts. The first count
is to step your feet and to swing both arms to your
left. The second count is to do the same thing to your
right. Then, the third and fourth count are to turn
your left toward the front while swinging and






























“The quarterback keeps the ball in the ready position at the armpit before raising it straight up to throw. His elbow
extends out and leads the ball toward the throw. He should grip the ball with the fingers over the laces and the index
finger close to the tip of the football to guide it. There should be some space between the quarterbackʼs palm and the
football. He releases the ball with the thumb and the wrist facing down. On release, the index finger should be last to
leave the football and should be pointed directly toward the target.”
- Courtesy of “Coaching Youth Football,” 1993 Human Kinetics
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写真 Phaseの動作（2-1〜2-4）
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・American Sports Education Program, 1993, Human
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